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 การวิจยัครัง้นีม้ีจดุประสงคเ์พื่อ (1) สรา้งและพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกสม์ลัติมีเดยีรว่มกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้เรื่อง ภยัพิบตัิทางธรรมชาติและการระวงัภยั ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 (2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เรื่อง ภยัพิบตัิทางธรรมชาติและการระวงัภยั ก่อนเรยีนและหลงัเรียนดว้ย
หนงัสอือิเลก็ทรอนิกสม์ลัติมีเดียรว่มกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรู ้ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 1 (3) เพื่อศึกษาความพงึพอใจที่มีตอ่หนงัสอือิเลก็ทรอนิกสม์ลัติมีเดียรว่มกบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหา
ความรู ้เรือ่ง ภยัพิบตัิทางธรรมชาติและการระวงัภยั ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการท าวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนบา้นนาสาร จ านวน 1 หอ้งเรียน รวม 39 คน ซึ่งไดม้าโดยการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช ้     
ในการวิจยัประกอบดว้ย หนงัสืออิเลก็ทรอนิกสม์ลัติมีเดียรว่มกบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรู ้เรือ่ง 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการระวังภัย ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ       
หลงัเรียน สถิติที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) และหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง       
ผูป้ระเมิน (RAI) 
 ผลการวิจยัปรากฏวา่ (1) หนงัสอือิเลก็ทรอนิกสม์ลัติมีเดียมีประสทิธิภาพ 85.89/83.87 เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด
และค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างผูป้ระเมิน (RAI) มีค่าเท่ากับ 0.84 ซึ่งถือไดว้่าตวัค่าดชันีมีความสอดคลอ้งระหว่างผู้
ประเมิน (2) นกัเรียนมีคะแนนทดสอบหลงัเรยีน จากการเรยีนดว้ยหนงัสอือิเล็กทรอนิกสม์ลัติมีเดียรว่มกบัการจดัการเรียนรู ้
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 The purposes of this research were: (1) To construct and develop multimedia electronics book based 
on inquiry process on Natural Disasters and Percautions for Matthayomsuksa 1 students; (2)  To compare the 
pre-test and post-test scores after studying through the multimedia electronics book, and ( 3)  To study the 
students’ satisfaction toward the multimedia electronics book.  
 The target audience group, obtained through purposive sampling techniques, consisted of 39 
Matthayomsuksa 1/5 students at Bannasan school in second semester of the 2018 academic year. The 
research tool were a multimedia electronics book based on inquiry process on Natural Disasters and 
Percautions for Matthayomsuksa 1 students, and the test for the pre-test and post-test. Data were analyzed by 
mean, standard deviation, t-test, and rater agreement index (RAI). 
 The findings were as follows: (1)  The multimedia electronics book had an efficiency 85.89/83.87 and 
the value for rater agreement index was 0.84 means the raters have a strong agreement in scoring. (2)  The 
student posttest scores after studying through the multimedia electronics book based on inquiry process were 
significantly higher than the pretest scores at the statistical level of .01. (3) The students satisfaction towards the 
multimedia electronics book was at the highest level.  
 
Keywords: Multimedia Electronics Book, Inquiry Process Learning Management, Classroom Action Research 
 
บทน า 
 การจัดการเรียนรู ้ในศตวรรษที่  21 เป็นการ
จดัการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรม์าช่วยในการจัดการเรียนการสอนมากขึน้ 
โดยพัฒนานวัตกรรมสื่อด้านการสอนใหต้อบสนองกับ
ผูเ้รยีนในยคุปัจจบุนั ชยัวฒัน ์สทุธิรตัน ์(2558, น. 343-347) 
ไดก้ล่าวไวว้่า โดยครูนัน้จะเป็นผูส้รา้งสถานการณท์ี่เปิด
โอกาสใหน้กัเรียนไดม้ีสว่นรว่มในกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยตวั
นกัเรียนเอง เป็นผูจ้ัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการศึกษา คน้ควา้ เป็นผูก้ระตุน้ใหผู้เ้รียนตั้ง
ค าถามต่าง ๆ ท่ีจะช่วยแนะน าทางใหน้กัเรียนคน้ควา้หา
ความรูต้่าง ๆ สว่นบทบาทหนา้ที่ของผูเ้รยีนนัน้ตอ้งเป็นผู้
สบืเสาะหาความรูด้ว้ยตนเอง ใหค้วามคิดหาความสมัพนัธ์






คอมพิวเตอรใ์นการศึกษาหาความรู ้องคป์ระกอบที่ส  าคญั
ของกระบวนการเรียนการสอนอยู่ที่ครูและสื่อการเรียน
การสอนที่จะน าจุดประสงค์ เนือ้หา และกิจกรรมไปสู่
นกัเรียนนัน้จะท าใหน้ักเรียนเขา้ใจเนือ้หาไดง้่ายและยัง
เป็นสิ่งเรา้ความสนใจของนกัเรียนไดเ้ป็นอย่างดี สื่อการ
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เรียนการสอนจึงมีความจ าเป็นต่อการเรียนรู ้เนื่องจาก
ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีดา้นวิชาการความรูม้ี






 กระทรวงศกึษาธิการ (2560, น. 2-6) ไดอ้ธิบาย
แนวทางการจดัการเรียนรูส้าระภมูิศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง 








ทกัษะทางภมูิศาสตร ์ในการตอบและแกไ้ขประเด็นตา่ง ๆ 
ดว้ยการลงมือและปฏิบตัิจริงผูส้อนอาจจะใชว้ิธีการสอน
แบบแก้ปัญหา (problem solving method) หรือวิธีการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ( inquiry method) เป็น
ตัวกระตุ้นผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมที่




ด้วยตนเอง เพื่ อให้ผู้ เรียนได้ฝึกคิด  ฝึกปฏิบัติและ
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง โดยมีกระบวนการในการสืบเสาะหา
ความรูท้ี่ส  าคญั 5 ขัน้ตอน (5E) คือ 1) ขัน้สรา้งความสนใจ 
(Engagement) 2) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration)  
3) ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) 4) ขัน้ขยาย
ความรู ้(Elaboration) 5) ขั้นประเมิน (Evaluation) ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่องกันไป จึงจะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้กิด
ทกัษะการเรียนรูท้ัง้เนือ้หา และหลกัการทฤษฎีตลอดการ
ลงมือปฏิบัติ  (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558, น. 343-347) 
กระทรวงศึกษาธิการ (2560, น. 2) ไดอ้ธิบายถึง สาระภมูิศาสตร ์
เป็นศาสตรท์ี่มีความเก่ียวขอ้งทัง้วิทยาศาสตร ์และสงัคมศาสตร ์
สามารถน ามาบรูณาการกบัศาสตรอ์ื่น ๆ  ได ้เช่น วิทยาศาสตร ์
คณิตศาสตร ์รวมทัง้ไดพ้ิจารณาเห็นว่า ปัจจุบนัประเทศ
ไทยและพืน้ท่ีตา่ง ๆ ของโลกเกิดภาวะวิกฤตดา้นกายภาพ 






ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 พบวา่ รูปแบบการจดัเรยีนใน
การสอนในชัน้เรยีนไม่น่าสนใจ ขาดการทบทวนบทเรียน 
การกระตุ้นผู้เรียน ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สอบถาม   
ใช้การบรรยายในหนังสือมากกว่าการจัดกิจกรรมให้






ดงึดดูความสนใจของผูเ้รียน โดยจากงานวิจยัของ จฑุาภรณ ์









ภมูิศาสตรไ์ด ้และจากงานวิจัยของ ศรีประภา แจง้ไธสง 
(2555, น . 75) กล ่าวถึง วิธีการจ ัดการเรียนโดยใช้
กระบวนการสบืเสาะหาความรู ้จะช่วยใหผู้เ้รยีนมีผลสมัฤทธ์ิ
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ทางการเรยีน และความคงทนในการเรยีน  เป็นการเรียน
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เนน้การสืบคน้
ขอ้มลูจากสิ่งใกลต้วัน าไปใชใ้นชีวิต ประจ าวนัไดจ้รงิ ก่อเกิด
























QR- code เป็นตวักลางในการจดักิจกรรม ซึง่ใน QR- code 
จะมีค าถามที่จะทา้ทายและช่วยกระตุ้นใหผู้เ้รียนศึกษา
หาความรูด้ว้ยตนเอง ปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่จะมี
สมารท์โฟน ที่สามารถสแกน QR- code ได ้นกัเรียนจะ
ท าการสแกน QR- code ผ่านหนา้จอคอมพิวเตอร ์แลป็ท็อป 








ภาพ ที่มีเนือ้หาที่เยอะและยากเกินไป โดยการน าเสนอ
เป็นสื่อการสอนผ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์(Electronic - 
book : E - book) โดยสื่อการสอนน าเสนอบทเรียนดว้ย








จึงไดท้ าการวิจยั เรื่อง การพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
มัลติมีเดียร่วมกับการจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการ 
สืบเสาะหาความรู ้เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการ






ความรู ้เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการระวังภัย 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
 2. เพ่ือเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ
นักเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการระวังภัย 
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์
มลัติมีเดียรว่มกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบ




และการระวงัภยั ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศกึษาคน้ควา้แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัเรือ่ง การพฒันาหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกสม์ลัติมีเดียรว่มกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู ้เรือ่ง ภยัพิบตัิทางธรรมชาติและการ






























 การวจิยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดขอบเขตของ
การวจิยั ดงันี ้
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ นักเรียน
ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนบา้นนาสาร จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี จ านวน 1 
หอ้งเรียน รวม 39 คน ซึ่งไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เนื่องจากเป็นชัน้เรียนที่มีผลการ
เรยีนรูต้  ่าและตอ้งการพฒันานวตักรรมส าหรบัชัน้เรยีน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก ่
การเรียนโดยใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกสม์ลัติมีเดียรว่มกับ
การจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู ้
เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการระวังภัย ส าหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก ่
     2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรือ่ง ภยัพิบตัิ
ทางธรรมชาตแิละการระวงัภยั 






















 เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นเนือ้หากลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 สาระที่ 5 ภมูิศาสตร ์ตามหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 หน่วย
การเรียนรู ้ที่  14 เรื่อง ภัยธรรมชาติและการระวังภัย           
โดยแบง่เนือ้หาออกเป็น 3 แผนการจดัการเรยีนรู ้ดงันี ้
     - แผนการจัดการเรียนรูท้ี่  1 ภัยพิบัติด้าน
สภาพอากาศ 
     - แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ 2 ธรณีภยัพิบตัิภยั 




 ภ าค เรี ย น ที่  2 ปี ก า รศึ ก ษ า  2561 เดื อ น






เป็น 2 ลกัษณะดงันี ้
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 
     1. หนังสืออิเล็กทรอนิกสม์ัลติมีเดียร่วมกับ
การจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการระวังภัย ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการสรา้ง
หนงัสอือิเล็กทรอนิกส ์น าเสนอขอ้มลูในลกัษณะขอ้ความ 
ภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยายประกอบ
บทเรียนและวิดี โอ  โดยใช้ รูปแบบ  ADDIE MODEL 
ตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้ 
            1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) 
ท าการศึกษาและวิเคราะหห์ลกัสตูรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และ
ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู ้เพื่อก าหนดของเขตเนือ้หา
แตล่ะตอนในการเรียนจากบทเรยีนคอมพิวเตอรช์่วยสอน
ใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร รวมถึงรวบรวม
ขอ้มูลต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับสื่อนวัตกรรมการสอน เรื่อง 
ภยัพิบตัิทางธรรมชาติและการระวงัภยั  
            1.2 ขั้นการออกแบบบทเรียน (Design) 
ศึกษารูปแบบและรายละเอียดเก่ียวกบัโครงสรา้งโปรแกรม




            1.3 ขั้นพัฒนาบทเรียน (Development) 
เขียนเค้าโครงเนื ้อหา สตอรี่บอรด์ (Story board) ของ
หนงัสืออิเล็กทรอนิกสเ์ป็นการออกแบบเบือ้งตน้ เพื่อให้
ง่ายต่อการสรา้งเครื่องมือ และจัดล าดบัเนือ้หาก่อนหลงั 
ศึกษาเทคนิค การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
2016,  Adobe Illustrator และ Flip PDF Professional 
ที่ใชส้รา้งหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส ์ออกแบบและพฒันางาน
ดา้นกราฟิกส าหรบัใชป้ระกอบหนงัสอือิเลก็ทรอนิกสต์าม
แผนโครงเรื่อง (Story board) ที่ไดจ้ัดเตรียมไว ้โดยการ
ออกแบบจะประกอบดว้ยกราฟิก) เช่น การต์นูภาพเคลือ่นไหว 
ปุ่ มต่าง ๆ กลอ่งส าหรบัการกรอกขอ้ความ ค าเฉลย ป้าย
ส าหรบัค าแนะน าตา่ง ๆ  เป็นตน้ โดยใชส้ี ขนาดภาพ ตวัอกัษร 
ขนาดตวัอกัษร และลกัษณะเฉพาะของภาพตา่ง ๆ ตามที่





            1.4 ขัน้การน าไปใช ้(Implementation) น า
หนังสืออิเล็กทรอนิกสท์ี่ผ่านการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ
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            1.5 ขั้ น ป ร ะ เมิ น ผ ล  ( Evaluation) 
ประเมินผลจากการน าไปใชก้ับกลุม่ที่มีบริบทเหมือนกับ
กลุม่ตวัอยา่งและปรบัปรุงก่อนน าไปทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง 
     2. แผนการจัดการเรียนรูห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์
รว่มกับการจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหา
ความรู ้เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการระวังภัย 
ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 จะมีการออกแบบ
แผนการสอนจ านวน 3 แผนการจดัการเรียนรูโ้ดยออกแบบ
การสอนที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง
โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูม้ีขั้นตอนการจัด
กิจกรรมที่ส  าคญั 5 ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 
            1) การสรา้งความสนใจ (Engagement) 
โดยการใชห้นงัสอือิเลก็ทรอนิกสป์ระกอบการเรยีนการสอน  
            2) การส ารวจและคน้หา (Exploration) 
จะแบง่กลุม่ผูเ้รยีนท ากิจกรรมการส ารวจผา่น QR-Code 
ที่อยูใ่นหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส ์โดยการใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที่
สอ่งด ูคน้หาสิง่ที่ผูเ้รยีนตอ้งการเรยีนรูต้ามความคดิเห็น
ผูเ้รยีนแตล่ะคน             
3) การอธิบาย (Explanation) ผูเ้รยีน 
สามารถอธิบายความคิดรวบยอดที่ได้จากการส ารวจ
คน้หา และอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นกนั  
                        4) การขยายความ รู  ้(Elaboration) 
สรุปผลที่ไดจ้ากการปฏิบตัิการส ารวจและคน้หา  











     1. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลงัเรียน เรื่อง ภยัพิบตัิทางธรรมชาติและ
การระวงัภยั แบบทดสอบเป็นแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก 
จ านวน 20 ขอ้ ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกนัและเป็น
แบบทดสอบที่ครอบคลมุเนือ้หาทัง้หมด เพื่อน าไปใชห้า
ประสทิธิภาพของบทเรยีน โดยมีการหาค่าความยากง่าย 




ของผูเ้ช่ียวชาญ เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั
และแบบปลายเปิด ซึง่มีประเด็นค าถาม ดงันี ้
    1) ความพงึพอใจในดา้นรูปแบบการน าเสนอ 
     2) ความพงึพอใจในดา้นเนือ้หา 
     3) ความพงึพอใจในดา้นเทคนิค 
















ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่ผ่านการหา
คุณภาพไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 39 คน
ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการทดลองและเก็บขอ้มูลดว้ยตยเองใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายระเอียดการ
ทดลอง ดงันี ้
 1. ท าการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู ้
ผูเ้รียนก่อนเรียน (Pre-test) เรื่อง ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ
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และการระวงัภยั แบบทดสอบเป็นแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลอืก 
จ านวน 20 ขอ้ ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ น าไปทดสอบกบันกัเรียน
กลุม่ตวัอยา่ง 
 2. ด าเนินการจดักระบวนการเรยีนรู ้โดยใชห้นงัสือ
อิเล็กทรอนิกสม์ลัติมีเดียรว่มกบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้เรื่อง ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ
และการระวงัภยั ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ โดยการเก็บคะแนนจากการท าแบบฝึกหดั
ระหวา่งเรยีนจากนกัเรยีนเรยีนจบในแตล่ะหนว่ย 
 3. เก็บขอ้มูลหลงัเรียน โดยใหน้กัเรียนท าแบบ 
ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรยีนแต่ละหน่วย 
แบบทดสอบเป็นแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 
เพื่อน าคะแนนท่ีไดเ้ป็นคะแนนการทดสอบหลงัเรยีน 
 4. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสม์ัลติมีเดีย
รว่มกับการจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหา
ความรู ้เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการระวังภัย         
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
 5. น าคะแนนที่ไดม้าคิดรอ้ยละเพื่อหาคา่ประสทิธิภาพ
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกสม์ลัติมีเดียร่วมกับการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู ้เรื่อง ภยัพิบตัิ
ทางธรรมชาติและการระวงัภยั ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โดย
ใชส้ตูร E1/E2  










และการระวงัภยั ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผูว้ิจยัพฒันาขึน้








อิเล็กทรอนิกส ์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (?̅?) และส่วนเบี่ยงเบน










ธรรมชาติและการระวงัภยั โดยใชค้่าเฉลี่ย (?̅?) และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 6. วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ผู้เช่ียวชาญ (Rater Agreement Index: RAI) ประเมิน
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจยัครัง้นี ้สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงันี ้
 1. หนงัสอือิเลก็ทรอนิกสม์ลัติมีเดียรว่มกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรู ้เรือ่ง ภยัพิบตัิทาง
ธรรมชาติและการระวงัภยั ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้คือ 85.89/83.87 
แสดงดงัตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1   ผลการวิเคราะหห์าประสทิธิภาพของหนงัสอือิเลก็ทรอนิกสม์ลัติมีเดียรว่มกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
กระบวนการสบืเสาะหาความรู ้เรือ่ง ภยัพิบตัิทางธรรมชาติและการระวงัภยั ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
 
 (n=39) 
การทดลอง คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
คะแนนกิจกรรมระหวา่งเรยีน (E1) 20 17.17 85.89 
คะแนนการทดสอบหลงัเรยีน (E2) 20 16.79 83.97 
 
 ดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญประเมินความเป็นปรนยั พบว่าค่าดชันีความเช่ือมั่นของผูป้ระเมิน จ านวน 2 ท่าน 
ประเมินการใชน้วตักรรมหนงัสืออิเล็กทรอนิกสม์ัลติมีเดียร่วมกับการจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู ้          
เรื่อง ภยัพิบตัิทางธรรมชาติและการระวงัภยั ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งของผูป้ระเมินอยูท่ี่ 0.84 ซึ่งเช่ือถือไดว้่าตวัค่าดชันีมี
ความสอดคลอ้งระหวา่งผูป้ระเมิน แสดงดงัตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหห์าคา่ดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญประเมินความเป็นปรนยั โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ 2 ทา่น 
ประเมินการใช้นวัตกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกสม์ัลติมีเดียร่วมกับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการ           
สบืเสาะหาความรู ้เรือ่ง ภยัพิบตัิทางธรรมชาติและการระวงัภยั 
 (n=2) 
รายการประเมิน แปลผล (RAI) 
1. วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพัฒนา  
   1.1 การจดัการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้  
0.84    1.2 การจดัการเรยีนการสอนมีเปา้หมายสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันานวตักรรม 
   1.3 สือ่การสอนสามารถน าไปใชป้ระโยชนต์อ่นกัเรยีน ครู และบคุคลอื่น ๆ เพื่อการพฒันา      
          คณุภาพการศกึษา 
2. การออกแบบนวัตกรรม  
   2.1 การออกแบบพฒันานวตักรรมมีความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา  
0.84    2.2 มีกระบวนการหรอืขัน้ตอนเหมาะสมในการออกแบบนวตักรรม 
   2.3 นวตักรรมสามารถตอบสนองความตอ้งการและเกิดประโยชนต์อ่ผูใ้ชน้วตักรรม 
3. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแสวงหาความรู้  
   3.1 นวตักรรมสง่เสรมิหรอืกระตุน้ใหผู้เ้รยีนคน้หาแสวงหาความรู ้  
0.84    3.2 มีการใหผ้ลยอ้นกลบั (Feedback) เพื่อเสรมิแรงอยา่งเหมาะสม 
   3.3 สือ่มีปฏิสมัพนัธก์บัผูเ้รยีนอยา่งเหมาะสม 
รวมเฉลี่ย 0.84 
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 2. การเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีน เรือ่ง ภยัพิบตัิทางธรรมชาติและการระวงัภยั ก่อนเรยีนและ
หลงัเรียนดว้ยหนังสืออิเล็กทรอนิกสม์ัลติมีเดียประกอบการสอนรว่มกับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู ้ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ส่งผลที่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมตุิฐานท่ีตัง้ไว ้ดงัตารางที่ 3 
ตารางที่ 3   ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีน เรือ่ง ภยัพิบตัิทางธรรมชาติและการระวงั
ภยั ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยหนงัสอือิเลก็ทรอนิกสม์ลัติมีเดียรว่มกบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการ
สบืเสาะหาความรู ้ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
(n=39) 
คะแนนแบบทดสอบ คะแนนเต็ม ?̅? S.D. df sig 
ก่อนเรยีน 20 8.90 2.44 38 .000** 
หลงัเรยีน 20 16.74 1.94   
 
** มีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 3. การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอ่หนงัสืออิเล็กทรอนิกสม์ลัติมีเดียรว่มกบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบ







เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการระวังภัย ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม




ระวังภัย ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บา้นนาสาร มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.89/83.87 ปรากฏ
วา่หนงัสอือิเลก็ทรอนิกสม์ลัติมีเดียที่สรา้งขึน้มีประสทิธิภาพ
ตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้การที่ผลเป็นเช่นนีเ้นื่องมาจาก
หนงัสอือิเลก็ทรอนิกสม์ลัติมีเดีย ไดด้  าเนินการสรา้งอยา่ง
เป็นระบบตามล าดบัขัน้ตอน ตลอดจนมีการปรบัปรุงแกไ้ข




ใหม้ีสสีนัสวยงาม มีการน าเอาภาพการต์นูรูปแบบอินโฟกราฟฟิก 
ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศนแ์ละเสียงบรรยาย นอกจากนัน้
นกัเรียนสามารถเลือกเรียนในเนือ้หาต่าง ๆ  ที่ตนเองสนใจ 














จ านวน 2 ทา่น ประเมินการใชน้วตักรรมหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์
มลัติมีเดียรว่มกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบ
เสาะหาความรู ้เรือ่ง ภยัพิบตัิทางธรรมชาติและการระวงัภยั 
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ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีค่าความ
เช่ือมั่นสูง โดยดูจากค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างผู้




(RAI = 0.84) ซึง่เช่ือถือไดว้า่ตวัคา่ดชันีมีความสอดคลอ้ง
ระหว่างผูป้ระเมิน เมื่อเทียบกบัเกณฑ์ของ ลว้น สายยศ 
และองัคณา สายยศ (2543)  ที่กลา่วไวว้่า ค่าความเช่ือมั่น




ความรู ้มีคณุภาพอยูใ่นขัน้สามารถน าไปใชไ้ด ้




ก าหนดไว ้สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของกนกกร โพธ์ิอ่อง 
(2553) ได้ศึกษาเรื่อง การสรา้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
เรือ่ง ประวตัิศาสตรส์มยัสโุขทยั ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ผลการวิจัยพบว่า หนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส ์เรือ่ง ประวตัิศาสตรส์มยัสโุขทยั ส าหรบันกัเรยีน
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
มีคณุภาพอยู่ในระดบัดีมากและประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และสอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของ ณฐกรณ ์ด าชะอม 





สอนทุก ๆ ขัน้ตอนผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการปฏิบัติ 







ขัน้ตอนต่าง ๆ ในแต่ละขัน้ การทดลองดงักลา่วสงัเกตไดว้่า 
ผูเ้รยีนคือผูท้ี่ไดส้รา้งความรูโ้ดยผา่นกระบวนการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณดว้ยตนเองตัง้แตใ่นขัน้แรกจนถึงขัน้สดุทา้ย 




8.90 และหลงัเรียนไดค้ะแนนเฉลี่ย 16.74 และเมื่อทดสอบ 






สามารถอธิบายเนื ้อหาจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรม   












มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัการสอนโดยใช้กระบวนการ  
สืบเสาะหาความรู ้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของโชคอนนัต ์งอยผาลา (2557) ไดท้ าการวิจยั เรือ่ง การ
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พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสร์่วมกับการจัดการเรียนรู ้
แบบซิปปา กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์เรื่อง พืน้ผิว
และปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่า
คะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่





ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/5 สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งันี ้
     3.1 ดา้นการน าเสนอเนือ้หา พบว่านกัเรียนมี
ความพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสม์ัลติมีเดียร่วมกับ
การจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู ้
เรื่อง ภยัพิบัติทางธรรมชาติและการระวงัภัย มีค่าเฉลี่ย 




ขัน้พืน้ฐาน 2551 สอดคลอ้งกบั กิดานนัท ์มลทิอง (2543. 
น. 20), บุญชม ศรีสะอาด (2546, น. 33-40) ไดก้ล่าวไว้
ว่า เนือ้หาที่น  าเสนอในบทเรียนตอ้งตรงตามหลกัสตูรที่
ก าหนดไว ้สามารถท าใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูต้ามจดุประสงค์
ที่ตอ้งการ 
    3.2 ดา้นการออกแบบหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์
มัลติมีเดีย พบว่านักเรียนมีความพอใจต่อหนังสือ
อิเลก็ทรอนิกสม์ลัติมเีดียมีคา่เฉลีย่ (?̅?) = 4.61 อยูใ่น
ระดบัมากที่สดุ จากผลการประเมินดงักลา่วสามารถ
อภิปรายผลไดว้า่ ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาสือ่การสอนโดยใช้
หลกัการออกแบบ ADDIE Model นวตักรรมมีการออกแบบ
ที่มีสสีวยงาม โดยไดม้กีารน าเอารูปภาพ ภาพเคลือ่นไหว 
ภาพมลัติมีเดีย ภาพการต์นู และภาพวีดีทศันม์าน าเสนอ
ในบทเรยีน จึงท าใหน้วตักรรมที่พฒันาขึน้มีความนา่สนใจ 
     3.3 ความพึงพอใจในการเรียน พบว่านกัเรียน
มีความพึงพอใจหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์มัลติมี เดียมี






สามารถน าเนือ้หาไปปรบัใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้อีกทั้ง
นวตักรรมยงัสง่ผลใหผ้ลการเรียนในรายวิชาสงัคมศกึษา
เพิ่มมากขึน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพงษ์ระพี เตชพาห
พงษ์ (2540, น. 16) ได้กล่าวว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็น
รูปแบบการน าเสนอข้อมูลผ่านอินเทอรเ์น็ตในลักษณะ
คลา้ยหนา้กระดาษอิเลก็ทรอนิกส ์ในรูปของมลัติมีเดียคือ 
สามารถน าเสนอไดท้ัง้ขอ้ความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว















ปีที่ 1 โรงเรยีนบา้นนาสาร จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ที่ไดพ้ฒันาขึน้
อยา่งเป็นล าดบัขัน้ตอน และมีประสทิธิภาพตามเกณฑท์ี่
ก าหนดสามารถน าไปใชใ้นกาเรยีนการสอนไดจ้รงิ โดย
กลุม่ตวัอยา่งที่ทดลองใชห้นงัสอือิเลก็ทรอนิกสม์ลัติมเีดีย 
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนหลงัการจดัการเรยีน
การสอน คิดเป็นคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 85.89/83.87 และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 1.94 ) มีความแตกตา่ง
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กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และคา่ดชันี
ความสอดคลอ้งระหวา่งผูป้ระเมนิ มีคา่เทา่กบั 0.84 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจ ัย เรื ่อ ง  การพ ัฒนาหน ังส ือ
อิเล็กทรอนิกสม์ลัติมีเดียรว่มกบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้เรือ่ง ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ









การด าเนินกิจกรรมสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งราบรืน่ 
 2. การใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ครูผูส้อน
ควรใหค้  าแนะน าในการใชง้านก่อนเริม่ท ากิจกรรม อาจให้
ศึกษาจากคู่มือการใช้งาน เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจขัน้ตอน
การใชง้านมากยิ่งขึน้ 
 3. ในการจดัการเรยีนรู ้ผูส้อนควรเนน้บรรยากาศ
ในการจดัการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนมีอิสระในการคิดเสาะแสวงหา
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